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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
skeptisisme profesional, independensi, etika profesi, komitmen profesional dan 
keahlian auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit. Auditor memiliki 
tanggung jawab terhadap kepentingan umum, karena audit atas laporan keuangan 
digunakan untuk meningkatkan tingkat keyakinan dari pengguna laporan dengan 
menyatakan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang akan 
digunakan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, opini audit haruslah 
tepat. 
 
Objek dari penelitian ini adalah senior auditor, manajer audit, dan partner 
yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta dan Tangerang. Metode 
pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner.  
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode convenience 
sampling. Metode analisis data adalah metode regresi linear berganda. Sebanyak 
625 kuesioner disebarkan untuk penelitian ini, tetapi hanya 122 kuesioner yang 
kembali, dan 107 kuesioner yang dapat digunakan. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) skeptisisme profesional memiliki 
pengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini audit, (2) 
independensi tidak berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit, (3) 
etika profesi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian 
opini audit, (4) komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap ketepatan 
pemberian opini audit, dan (5) keahlian auditor memiliki pengaruh signifikan 
positif terhadap ketepatan pemberian opini audit. 
 
Kata kunci: etika profesi, independensi, ketepatan pemberian opini audit, 





The purpose of this research is to obtain empirical evidence about the effect of 
professional skepticism, independence, professional ethics, professional 
commitment, and auditor expertise towards accuracy of granting audit opinion. 
Auditor has the responsibility to the public regarding their opinions, because audit 
performed and opinion declared on the financial statements by an independent 
auditor would enhance the degree of users’ confidence on fairness of the 
statements, which would be used for decision making. Therefore, the audit opinion 
given should be appropriate. 
The objects of this research are senior auditors, audit managers, and 
partners who work in public accounting firms in the area of Jakarta and 
Tangerang. The method of primary data collection was done by distributing 
questionnaires. The data analysis technique used in this study is multiple 
regression analysis. There were 625 questionnaires distributed for this study, but 
only 122 questionnaires returned and 107 questionnaires can be used. 
 
The result from this study, showed that (1) professional skepticism has a 
significant positive effect towards accuracy of granting audit opinion (2) 
independence has no effect towards accuracy of granting audit opinion, (3) 
professional ethics has a significant positive effect towards accuracy of granting 
audit opinion (4) professional commitment has no effect towards accuracy of 
granting audit opinion, and (5) auditor expertise has a significant positive effect 
towards accuracy of granting audit opinion. 
Keywords: accuracy of granting audit opinion, auditor expertise, independence, 
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